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L I S  A P A F I ,  C o n s i l i a r i o  Graviffimo, intimo; Univerforum in 
Trañfylvaniá Militum Campeftrium G e n e r a L i  Bellicofiírimo;lnclyti 
Comitacüs Sz,olnok Interioris C o m i t i  .meritiíTimo; Trjum Sedium 
Siculicalium S e p s i , K e z d i &  O r b a i J u d i c i  R e g i o  ^Equif- 
fimói ubique Supremo:
Magno Patri* afflittd Patri", tAcérrimo Orthodoxia cDefenfori, ConJlantiJJimo 
ts4jfcrtori, Liberalismo Promotori, Nutricio Ecclejiarum Dei admirando 
z,elo zJelanti,FervidijJimo &c.(Z)omino horando,Afoccenati A/uniJitentiffimOj 
ac Patrono pujfimo, de Jindas meis optime mérito, ac quoad in hoc iragilitan 
obnoxio vitct Tabernáculo hofpitari hceat,Jemper memorando.
H E R O S  G E N E R O S E !
V Erecundo admodüm rubore, in Generofi Tui Nominls, omni sevo me­moranda, Confpedtum, immaturus y humilem magé veniam fperang, 
» qu^tmfluxam, fugacemque Vuigi glorias umbram captans, prodeo; & cum  
hoc Chartaceojhumilií animi,munufculo,coram Amphffimá Tuá Generofi- 
tate, abfens , coropareo. Vereor enim nimis , nefulgentem Tui Generofi 
Nominis Candorem , rubenti caliter Foerui, pracfixum eíTe, aliquá fufeáca­
lígine inumbret; Idque vereor meritó, cúm Magnos magna decere, non fim 
nefeius: Hoc veró tam eft exiguum , u t , vix , Ummt, netíum tali, ut Tuuro, 
Heroico Nomine, dignum fit. Verümtatnen, cüm Pió pe£tori Generofae 
Tuae Amplitudinis,mensDo¿trin9B cceleftisavidiílima,innatet,licet llluftrem 
GeneroGtatisTuae fplendorem, Tuumq;Patrocinium, Pietatem, Zelum» 
quibus totum me,Tibi , jam á Quinquennio mancipáfti , non attingam: 
Spero tamen, eádem pietaté, eodem zelo, eádem denique Frontis fere- 
nitate , quá M e - í P s v m ,  H o c  quoque acceptum iri. Ut autem hoc &  
ampliüs confequi Valeam: T e  G e n e r o s u m  D o mí n u m ,  T  u a o u k  
O m n i a ,  Divinas proteótioni tranferibo :
¿Me vero, er has Jludii mei Thsolonjci primitias, in fjncerurn. 
gratitudinis, Sjmbolnm
V E S T R v E  G E N E R O  S 1 T  A T I ,
Infcrtbo, OJfero, ConJecrot
M A T T H I A S  V A I I A D i ,
m s/íuthor &  Refpond.
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admodum funtpe&orum iníolentium fcrtús : multa pravi ccrebri 
p^figmenta> apud omnes íliperílitioíos: præiertim apud Turbulentum 
i l % \ / S  P eregem  cornutorú Ponti ficum, futiliter ja<5tantur,quç magnam divæ 
« L I& æ É  llSanftitatis &  puræ devotionislaudem,fubdepi¿tálarva,fibi vendicant, 
* ^ ^ í̂ s^í&Traditionum, veiEcclefiaílicorum Cultuum à Deo inftitutorum 
nomine, magnifice, contraDivinam mandatum, &  Authoritatem; con­
tra ejusmajeftatem,& S .S .Litterarumplenitudinem ( Mutth. 1 5. 9. Efai.29.13. 
Col. 2. 22. 23. Veut, 12.8. &C.J cujufmodi Vota, Vita Aíonaftica; Proceíhones Reli- 
giofe; Flagellationesfpontaneæ; nudipedalia etiam íLnt, commendantur. Quæ ta-, 
metí! omnia, tűm ex Ambone in T  emplis, tùm ex Cathedra in Academiis, linguâ 
&  calamo, à iolidis, &  orthodoxis Theologiæ Doótoribus, iàtis fuperque proclama- 
ta, proftrata, &  refutata ejulent : non tamen diflentaneum duxi, eorum mentem &  
Argum entare Votisfaltem,diiTerturus,novi{ïimè revolvere;& quæ hoc Titulo in- 
volvuntur, liberiùs, pro inftituti ratione, paucis, examinare.
I I .  Frequens ScnolaTheologorum varias cuditVoti Definitiones, quæ cùm 
eodem ferè redire videantur, libuit nobis quoque non aliter definire: Votum efl ho­
minis, Jpont anea &  religioja, rerum licit arum &  poßib ilium, Deofafta pollicitatio, ad 
antmum gratum, officium  ̂ pium et teftificandum. Sic tali Definitione pofitâ, hâc 
Triplici via, rem præ manibus fudantcm perfequar: I. Caufàs in Definitione com­
plexas explicare. II .  Varias ejus confiderationes contemplan. III, DeniqueFa- 
mofâ illa Tria Pontificiorum V ota in fpecie examinare, nitor.
III. Inquirenti igitur Caufam Efficientcm,occmñú\omo,(\VL\ pro ratione obje&i 
varié quoque con fiderari poteft : In Voto ícilicet generáli, poteft efíe quilibet; in 
ipeciali vero non nifi I. Qui iânâ ratione pollens, iolidi Judicii ufum perætatem 
amplexus eft: quo pacto, Puerorum,furio{orum &  Stultorum Vota illegitima cen- 
ièntur: tametfi enim ratione quali qualipolleant, quia judicium diicretivum pru- 
dens&conftans à talibus exulat, Vota fàccre non pofíunt. II . Vovens debet eiTe 
fui juris &  oivTi&<ri&; ut ialtem,quoad rcm vovendam,alii fubjcftus non fit.Seciis 
enim Votum à talibus factum, juxta Numer. 30.4.5. irritum fieri poteft. hoc tamen 
Q1Í11 excepto : fi quis veræ lveligioni, fe aftringere volens,voveat,Tale Votum, nec 
Ccl(itudo,nec j\lajeftas,ncc cujufqua Auótoritas impediré,& irritum facere poteft.
I V .  MaterieNoti præcipuc, in rebus vovendis, feu quæ voventur, confiderar;
A  2 . poteft;
poteil: qua», ut V otu m firmum &bene fundatumfít,inhísfequentibuscon{i- 
ÍHt: i .  FiattämdefaciendisiisquaeDeoplacent, quämiisomittendis quaedifpli- 
cent. Placent autem ei máxime illa, qu& in fpecie ab ipfo praecipiuntur; juxta quod 
fieri debereomne votum, fequentes radones fuadent. i. Q .non minus im probanda 
cít íB-iAoB- <̂nte¡cc, i.e. VoluntariusCultus,in Votis,quam in univerío cultuDivino, 
U m .  12.8. &  C o L i.ii, i .  Q Jn  íandisquoquetalis Votiluculentum extatexem- 
plum; ut in Patriar cha Jacobo: qui verumDeum,non vero alienos,fe culturü vovit, 
Gen. 2.8.2 o. A t hóc fubpr£ceptü,£.xW.2o. Deut. $. exhibitü,cadit.Similiter Anna, 
i.Sam .i.i i.vovit feDeo daturam,fi modo ejus recordando,fernen daret:at hoc lege 
a Deo, Num. 8. 16. exhibitá, five qua Levita, fi ve quá Prmogenitus eifet, Santtutn 
'Domino erat, &  debebatur. 3. Q . D e aliis quoq; Votis, eorumq; modis fatisdaré, 
Deus ipfe,quid fibi placeret,expreflit. Lev. 27. a verf2.ad 24. Dixi praeterea pauló. 
fu periüs, Votum quoq; fieri debere,de omittendis iis, qu£ Deo difplicent: quaenam 
autéiliafint,eaetia DeusLev. 11. 23. &  Dent.23.1 P>. clariflimé expofuit. Neq; hie 
quis putare debet, ob id, quia vi &  natura Praecepti, obligamur ad aliquid faciendu 
vel omittendum, obligationem per votum denuö fa&am, eile &  fieri fupervacaneá. 
Turn 1. Q^bonum bono additum facit majusbonum. 2. Q . magis excitat nos ad 
praeftandum debitum officium. Necpraeterea quicquam abfurdi fequi putamus, 
ex eo, fi vel novam obligationem, vel priorisrenovationem nobis objicientibus con- 
cedere velimus.
V . Fiat 1 1. dePofTibilibiis: quae hie Posibilitas turn Subjetiva, turn vero O b­
je tiv a  ipeftari poteft. Etcerte ffultum homini foret vovere, quaia&ivitatis fuae 
jfphaeram tranfcenderent: ut fit in Voto Continentix, ubi ifbud donum non exiftit: 
Sic etiäm vovcre una node exBelgio in Hungarian),remotam perbelle Regionem, 
tranimigrare, pedibusin Indiam contendere, volare, res vefana eft. 111. Fiat Votu, 
non de rebus iimpliciter neceflariis; ut qua? citraid quoque funt res Fatales feu in- 
cvitabiles. Sic mori. &c. res inevitabilis juxta Hebr. 9. veriim de rebus arbitrarias 
&nóftri jiidicii fieri debet. iv . Fiat etiäm de rebus mediis &  indiliercntibus, fi 
Icilicetinde gloriaD ei, &  noftri aliorumque falutaris aedificatio exur^at. v. Fiat 
de rebus talibus, quas natura fua non funt malae: nec enim propter id Afatris Mtc<t 
Iudic. 17.3. Votum D eo gratum eifepoterat; ut &Judaeorum dc Pauli interitu 
Votum voventiu, 23.12. Deofuitodiofum . Sic nec Pontificiorum Votum 
D eo fore gratius puto; quo imaginum, &  Reliquiarum cultum, nec non Sanftoi ü 
invocationem, vovere praefumunt: ut &  quo a Dei Sanftiffimis Pracccptis ad Gdr al­
mantas abducuntur iniqué: ut fit in Voto illotriplici; de quo, fuo* loco fufius in 
fpecieagemus. Sed nec majus bonum impediri debet: quod impeditur reverá, 
dum inepti prorsüsreddimurad omnia officia, turn quae pauperibys, turn qu* pa- 
rentibus, turn qua: proxjmis deberemus, prxftanda: ut fit praefertim in iifderri Rc- 
iigioforum votis. v i .  Fiat denique non de Tricisleviculis, rebus titivillitii, nul­
lius frugi, momentij &  vanisj qujlia funt inter vulgus frequenter: Templum,
vel
Tel  ipfummetbuilum,no<5î:e ingredi; Veru eo deportare; Tumulo infigere;alîquid 
indidem exportare ; Fofïam tranfilire ; menfuram certam vini fcum floribus vulgô 
diftisj exhaurire,&c.Eô ipfo enim nomenDei San&iffimum prophanatur temeré; 
cùm voto non poffitnon ineffe religiofa invocatio.
V  I. Formji Voti in Spontaneïtate &  Religiofitate ftatui poteft : quateniis fcili- 
cethom o, non coa&è , fed u ltrô, fponte fuá &  liberé ; imô religiosè, fan&é , fe 8c 
fîium Officium D eo pollicetur. Additur vero relmosè, ut non tantiim à fimplici 
mentis propofito, fèd & ipsâ vulgari promiiïione diftinguatur. Sed fpecialiiisvoti 
hujus Formalitás, inhifce fequentibus confiftit. i .  Debet excerto &  deliberato 
confilio fluere; ne util lud Iephu, Judie. 11.32„ h .S m Iís, i.Sam. 14. 24,2.9, 30.& 
Ifi-aelitarum, Judie. 2 1 .1 .— temerariüm fiat; ut &hodie inter Pontificios multa 
-vota, cum maturo judicio non fuícipiantur, ab illis ícilicet, qui violenter, invítis 
quoque parentibus extorti, monafticam vitam profitentur,temeraria funt. z. Debet 
cum magna divini nominis reverenda fieri ; idque propterea quöd in talibus votis, 
religiosè, Dei fandiilimum nomen, &  fi non explicité Temper, íaltem implicité, 
invocariíbleat. U nd e, erranteconfcientiâ referri ad iànâ:itatem& Iveligionem, 
quæeo non pertinent, ut Tria illa Vota Monaftica, Item Vota Peregrinâtionis, 
veriiTimè, conclu do.
V I I .  Sed & Finis Voti venit examinandus: quô ícilicet noftram animi, ultrô ci- 
tröque jaftati, commoti, fy nceritatem teftatam, promptaque officia, erga Deum, 
teftata fàcimus, adipfumfynceriori, 8c pleniori animi afreófri colendum. Specialists: 
Om ne Votum propter hunctriplicem finem fit: I. U thom o gratitudinem fuam, 
probeneficiisacceptis, Deoteftetur. II. U t  mediante virtutum excrcitatibne, iè 
adverfus peccata præmuniat. III. U t fidem , poenitentiam, 8c obedientiam foveat. 
U ndè etiàmPontificii, anguillaru inftar elabentes, finem Voti ulteriiispromovent, 
ac Cultum eíTe veré neceílarium, 8c apud thronumgratiæmeritorium, erranter, 
&  falsô opinantur. Necenim omne Votum,pro eiTentiali parteCultûsàDeoiniH- 
tuti habendum eil; etfi quædam fie.
V I I I .  H îc ullum dari Votum, pro parte Cultus Divini habendum,nec fimpli- 
citer negavijnec tarnen in adveríbríí malas defle&o me partes. Veré enim datur taie 
Votum, quod Cultus a Deo inftituti, veré pars ftatuitur. Cujus rei veritas ex iftâ 
Diftin&ione fiepatefeit.:. Omne Votum-vei pro Morális obcdicntict ; vei Cerimonia- 
/¿r; V ei Rer um externar um pollicitationc fumitur. In prima notione uiurpatum Vo­
tum, veré éffe, fuiíTe, ac femper Cultum Deo gratum futurum non eil: dubium. Ac 
ib fecunda notione uíurpatum, etfi in V . T .  œconomiâ pars divini Cultus fuerit; ta­
rnen ejufmodi rerum Cerimonialium &  Sacrificiorum V ota , nec fimpliciter , quà 
talia,nunc imitan nos debere,nccpro parte aliquâCultus divini haberi,conftanter af- 
firmo, i .Q^Nobise Gentibus oriundis & fubEuangclio degentibus,nihil quiequam 
iftarumCerimortiarum commune cum Judaeis eft.Suntenim perChtiftum abroga- 
t^.j.C^Nullibi in SacriSj ] udçorum eorundemCerimoniç,nobis fub ifto titulo com-
A  5 jnendantur.
mendantur. 3. Q^nec refpedus illefpecialis, quo illi, Vota taliafaciebant, Popu- 
lum N . Teft. attin git. Illi enim in ilia T errä Patribus promifsä, fideles Dei Coloni 
eife debebant; & fubinde vovere.
IX . Verum ,folenthic EfaiamProphetam cap. 19. ii.protruderedicentem:/»
illo Temporeagnofcent i&gyptii lehovam, (j vovebunt ei vota &c. Et hinc Vota casri- 
•monialia fieri debere,& nunc in N . Teft. coneludunt: Q . Eiaias de tempore revelati 
Euangelii loquitur. In quo loco, concedimus Prophetam de Euangelii tempore'lo- 
qui. Sed de Cerimoniali cultu, in illo tempore fieri debito, fermonem ibi efie, nega- 
mus. Deinde Ecdefia N . Teft. vovet Deo vota, fed de rebus moralibus, cultum fci- 
licet, Tub hac ceconomia, debitum. Q u x, liquidem nos in pietate juvent &  promo- 
veant, ab iis deiiftendum non eft. Obj. 2. Divus Propheta David, Pfal. 76. iz . ait; 
Trovete vota or perfolviteea Iehova. Ergo N . Teft. Fideles quoque vovere debent. 
Iveip.Illud mandatum proprie & proximejudeos fpedabat. z. Vovere ibi pro lau- 
dibus &  gratiarum adtionibus legemorali debitis,intelligitur,utipfe P fal.j6 .i$ . 
expon it. Sed non de tali voto hie nobis fermo eft. Porrö in Tertia notione, fcil. cum 
Votum rerum ̂ xternarum pollicitationem iignificat, fubiidium duntaxat &admi- 
niculum Cultüs divinitüs inftituti, turn in V . tum\\\ N . Teft. habitumfuit, eft, 8c 
erit habendum.
X. Jam ex tali examine V o ti, quale in Caufis fadum eft, turn erroneam nonnuU
lor um nngularis meriti opinionem > nec non fpem vacillantem, Deum independen­
tem, liberrimum Difpenfatorem, ex debito obligantem, cecidiflevidemus; tum 
excitati, ulterius promovemur,ad inquirendum illud Objcttum,cui fimpliciter V o ­
tum fieri, &  nuncupari debeat. E t,Q . Solus ille Deus cordium Scru­
tator; Coniiliorum Indagator, Ier. 17.10. Rom. 8. 27. esipoc. z. zc. praedicatur; 
Cümque nemo prater eum, Votifragis pcenas fpirituales &  aeternas infligere , & iic 
ultionem fumere, potens fit , ipiofolo Vindice Scelerum acerrimo exiftente, Hebr,
io.^o.&c.Prasterea cum voto Religiola invocatio infit; acproinde SS. Littery, 
hunc aäum  Soli Deodeferridcbere, clariilime evincant. Pfal.76.12. Num. 30.2.5. 
Deut. 23.z i . 23. Pfa\. 50.14 .Efai. 19.21. Sandorum quoqueexempla idem do- 
ceant .Gen. 28.2c, 21, 22. Idem quoque Solus Deus; non verö A n geli, non fandi 
viventes &  demortui (quod Papanae Eccleiiae delirium eft; quo ipso coenum Idolo- 
latriae turbidum, non forbere, fe excuiare nequeunt) O bjedum  gcnuinum Voti, 
vcre ftatui poteft, &  debet.
X  I. Dico quippe; &  ingenue, adum Voti, A ngelis &  Sandis quibufcunque fieri 
dcbere, diffiteor. l .Q .  efiAttus cultüs religiofi: vel (utcumiliisloquar) Latrut: 
Thom a fie definiente. II. Q.Lombardusquoque, Spontaneapromifßonts D e ofa- 
Bampollicitatione, definit. Libr^.ckß. 8S. Cui etiam Bellarm. alluditjcum Votum, 
Religiofatn c ^ D f.0  fattampromißoncm, fatetur. D e Monach.cap. 14.Ergo veleX 
corum mente, hunc adum Soli Deo dcberi, dubium non eft. Si quis vcro id ten- 
tare aufit, quod Sandis etiam Angelis,prater Deum, talem adum deferat, fe aper-
tum
tum &  prophanu idololatrá, palám fateatur oportet. Sed ecce hominis aflutíáf ne ex 
ejufmodi cceno haurire,quod tamen véré forbillant,videantur, Thomas, duram hanc 
íibi humeroprovinciám imponens, eorum vice, tali maié fabricatá diftindione, 
eflfugium quaerit; Diftinguendum eft^nc/uit, inter promiflionem quae eft Voti M a­
teriale, Sc Votum ipíum Formaliter: Scilicet ipíám promiflionem Angelis, Sanctis 
Sec. fiéri poife; Votum veró Soli Deo. Verum ultrö, iftudcorruereneceffeeft. 
1. Q^Jiác diftindione admiísá, etiam Sacrificium Sandis materialiter, tanquam 
proprio termino,poterit offerri;quod eft idolatricum. i .  Q^CajetanusTom. i . ¿jua.fi. 
$8. A rt. 5. &Bellarminus D e Sand. Beat. libr. 3. cap. 9. hicacerriméfibiin vicém 
Contradicunt: cum hie, Non eadem rationefieri Főt um Deo &  SanÜis: Ille, Eadem 
rattonefieri debere Votum Deo &  Santtisfiatuat. Priusitaque inter feconveniant,an- 
tequäm nobis, periuadeant,oportet. III. Sandis deferri hic adus non debet; Q^de 
tali voto , Sanctis Angelis faciendo, (ipfo Bellarmino fatente,in definitione ejusili- 
periüs data:) vel unicum verbu, quod ipfis patrocinaretur,in Scripturis non reperi- 
tur. Ciim verő fic excipiunt: Votum Santto nuncupatum in cDeum redundat. Ad hoc 
K.. E ft pallium nefandae idololatriae,impiam coniequentiam fub fe fovens. Itaenim 
omnes Latriae adus craeaturis, fub fpecie honoris divini, exhiberi poiTent.
X I I .  Atquefic Voti natura, ejusque O bjed ő genuinő, cognitis: Varia jam 
confideratio fpeculanda occurrit. Confideratur igitur vel in ordine ad omnes fideles 
'Vniverfaliter. Vel ad certos quofdam Specialiter. Quantum ad Vrimum: Illud ab 
'omnibus fidelibus,in Sacramento initiationis, iolet nuncupari, in quo, Diabolo &  
mundo abrenunciantes,nomen Chrifto dare,ac iolneniterDeo fe obftringere iolent. 
Idque pro diverfa Fcederis Euangelici adminiftratione, diverfimodé. Scilicet in 
ceconomiá V .T.V otum  ipfum per circumcifionem: ipfa verö plenior confirmatio, 
V o ti, peragnipafchaliseiionem fiebat. Inoeconomiä verö N . Teft. Votum hoc 
Generale, per Baptifmum in Chrifti languinem: ipfa verö iteratio &  confirmatio 
in Cccna Dominica fit. íith tá V  otum,1. Peir.$.v.zi. StipnUtio bon* Confcietrti*dici- 
tptr. Nec quiequam naturalis obligatio; vel ilia,quae ex Dei mandato fluit;vel quae ex 
hác jam ftipulatione, in Baptiímo confideratá, oritur, novae ftipulationi, in Specia- 
libus votis, fadae, praejudicat (ut etiam fupr. Thef. IV . monui:) quin fieri debeat, 
vei pofiit. Hác namque ratione, noftra imbecillitas ftabilitur, fumigans zelus accen- 
ditur, inque praftandis proximo officiis, gelida Charitas ardentior redditur.
X I I I .  Quantum ad Secundum: hoc fölummodó á quibufdam, in fpecie, ex cer- 
tá &  fpecialicausa nuncupatur. Commode itaque hue revocari poííunt, 1 .Judaeo- 
rum Vota, deCerimoniis &  Ritibus,ad Cultum divinum pertinentibus. 1. Quale 
erat Votum Naziraeorum, citra fingulare Dei mandatum, fponte fuá, fe ipfos obli- 
gantium: Num.6. i .— 21. Dico citra fingulare Dei mandátum; Q . hadenus, nullum 
a Deo mandatum tale extabat. Sed qui fic erant obligati, ii áVinoabftinere debe- 
bant; Capillos non tondere, Se fimilia: &  hic jam ritus, in fponte fuá obligatis, nc- 
ccflitatcm prxcepti habebat. i .  Quale Se illud ,'cúmquis Judaeorum, fponte fuá,.
ad
ad coníérvatíonem Ritutim legalium> quorum Deus certam-Regulam Lev, 27.
expreífit, bona íua conferebat. In quibus adhuc, nullum prorsus fundamentum 
apparet, Votorurcullorum, quae Pontificii tam magnoperé &  acute, comma*- 
dant ap depraedicant.
X I V . Hue item 1 1 , externa quaedam corporalia exercitia, inbonum finem, 
íponté,ex V oto , promifla, revocantur, quae juxta formalitatem. fup.th.V I. ex- 
prcflam, in utraque oeconomiá libere funt exercita, liberé etiäm modo exercentur. 
In V et.Teil:. í ic exercebantur ( u tquibuídam videtur) Rechabitae. /¿r. 35. quia 
vino abftinebant, vineam non plantabant, hortum non colebant. & c. Idque ex pre­
cepto fonadabi; ut eos mature calamitati ferendse, qualem in. captivitate Babyloni- 
cá pofteri erant laturi, afluefaceret. Mature tamen hie moneo,cucullatos monachos 
hoc locó fulciriminimé, propter difparitatem A n alogic, quae inter Votum R e- 
chabitaru, &  illorum, intercedit: ut fuo loco videbimus. In ceconomiá N .T . quo- 
que corporalia exercitia,ut Rechabitarum, etfi non Formaliter¿ tamen materialiter: 
im o& ipiorum  Naziraeorum V ota, licet Formaliter xoveri non poffint, ciim ali- 
quidTypici involverint,tame materialiter voveri poilunt: fervatis icilicet conditio- 
nibusad id requiiitis. Sichos vel illos reditus, hanc vel illam pecuniam, V oto ib- 
lenni Eleémofynis deftinare licet. Sicadaliquam reilicitas abftinentiam: utvini, 
in ordinario vi¿tu, &c. fe voto obílringere licet. Sic fas eft certum aliquem diem 
voto defignare,non fimpliciter &  fuper(titiose;veriim ut omnis generis pietatis exer- 
citia-.inter quae preces, tanquäm duabusalisjejunio &  Eleémofynis,(lipatae, princi­
pes funt, in eo fieri poiTint, ad gratitudinem Deo, propter aliquod fingularebenefi- 
cium, praeftandam.
X  V . Sed &  ratione modi Votum haften üs lie explicatum, ac divifum , haud in 
concinné &  inutiliter in confiderationém ulteriorem venit: 1. JQua, uilindexcon- 
ditione aliquá fufpenditur; Aliud omni prorsus conditionecaret: unde illud condi­
tio aale-3 hoc Abfolutnm dicitur. Ad primu refertur illud Jacobi Votum: Gen. 28.20. 
2 1.Item Annas, i.Sam .1.11. SicIfraelitarum,TÜUm.2 1 .2.&Jephtae, quamviste- 
merarium, conditional fuit. Caetera peené omnia Votorum exempla, in Sacrisoc- 
currentia, ad Abfolutum referuntur; ut funt Saulis, i.Sapt. 14.24. Davidis,P^/. 
2 2.26 .& 6 1.9 . &  66.15. i4.Nautarum,/cw. 1.19. Pauli, A il .  18.18. Judaeorum, 
A tt.  23.12.14. II. Qua Al'md verbis claré prolatis, Aliud  animo tantum concipi- 
tur. Sic Hama in animo vovebat D eo; 1. Sam. 1.13. Reliqua omnia fere adprius 
genus referri poilunt.
X V I .  Quantum vero ad durationem attinct, quaedam vinculo duntaxat tem­
porario, quaedam autem peromnem vitam durante obftríngunt &  obligant: illa 
(ut in Naziraeis) Temporaria; haecf ut in Rechabitis) perpetua dicutur. Prioris cxem- 
plum etiäm eft in Paulo, Aftor. 1 8 .18.&C. PoíterionsinDavide,/?/i/.24.2.3.&C. 
Sic noftri iaeculi homines hodié vovont perpetua vota D eo iervanda; quae tamen (ci- 
tra generale illud in Sacramentis) rariora funt, quam Temporaria: Illa ut plurimum
in
in Abíolutís; ha?c in Conditionalibus fieri folent. Verum hic qmrttur: E  An A b- 
lo] u ta &  perpetua V ota, autßmpliciter irritari, autßcundum qutd in aliud mutari 
poííintf i,zAdPrim um  membrum, Refp.Ejufmodi vota, legitimis conditionibus 
fundata, Tum citra nominisdiviniirreverentiam; cumreligioia Deiinvocatio eis 
infit, pari poené ratione, ac juramentum, irritari; Tum citra apertorum Dei verbo- 
rum , liefioncm , ejusque mandatorum everfionem, folvi ncquaquam poiiunt: 
quae difhcilius, ac Coelum &Terram , prasterire, neceííe eft. Ergo aut Votum non 
fiat; aut ii fiat,juxta haec Dei mandata, religiose fervetur, oportet. Vbvete, fed etiäm, 
reddite Domino Deo veßro; Pfal.76, 12. Si quid voy iß i , ne morerisreddere'Deo, Ecd. 
5.3. Stnolueris polliceri, absque peccato ens: quodautem femel egrejfum eß de lab its 
Tuis, obfervabis-,&facies ftcut promißftt Domine cDeo Tuo. &c. Deut, 23, 22,23. Sic 
exemplum eil injacobo. G en.28. Item in zAnna, 1. Sam. 1. &c. Sed necDeus hoc 
inultum relinquere iolet: ut in zAnania &  Saphirh, propter Voti retra&ationem 
intereuntibus miiere, darum exemplum proponitur. Nec äuthoritatem iftam, 
Vota ícilicet legitima faciendi irrita, quifquam Creaturarum rationalium fibi vendi- 
care poteft; licet Pontificii, eamPapaeadfcribere velint. Nudanamque Creatura 
cüm iit, ejus poteilas ad difpeniandum, de obligatione Deo fä&a, extendi nequit.
2. Adfecundum membrum Refp. <>A{firmando: Scilicet poteft quis Vota priüs Deo 
facta commutare in Alia: ca interim lege, ut ne fiat temeré ;atqueillud, in quod 
prius mutatur, melius fit, &  iic contineat quod priüs eratpromiilum. Itaenim cx- 
cellenter folvere Votum, infringere non eft. II. Qmritur. An nullo modo ä votis 
pofiit quis liberari? Refp. Poteft juxta Regulam: tn male promtffts refiiadefidem. Nee 
enimhominem fidelem, obftriftum manere vinculo iniquitatis decet; feddevi- 
tiofis Votis, pocnitentiam agere. Modi vcrö, quibus ä Votis liberari poiTumus, pce- 
né funt hi: Fel fi res, de qua Votum eratfa&um, fiat impoffibilis, inutilis, &  majo- 
ris boni impeditiva; /4 /, li Voti conditio deficiat • Vel, fi res, de quá vovemus, ab al- 
terius potefhte dcpendeat, &  isconientirenolit: quo pofteriori m odo, & M ariti 
Uxorum, & Parentes Liberorum Vota, irrita facere poiiunt, juxta Num.yz. 4.5.
X VII. Hisita pofitis &  examinatisi prout inftituti ratiorequirit dealiisquibuf- 
dam, hoc nomine venicntibus agere, progredior jam dcm iim , ad Tria illaFamoia 
veraeac Orthodoxe fententiae, in fuperioribus haótenus íatis explicatae?, penitüs 
repugnantia, Pontificiorum vota: ut funt, V o fu M  continentix; Votum pauperta- 
t*s¿ & Votum K egularis obediential caque in íequentibuspaulo preffius examina- 
bo. Utautem fereniorlux in iis, fuos exercre radiospoflit. I. Generali quädam 
Defcriptionc,corum naturam depingere. I I .  Depi&am exfuisCaufis, iejun&im, 
eo, iciJicet, quo occurrent, ordine, examinare, nitor.
X V IIJ. V  ota igitur illa Pontificia, íunt Promi ilion es, de rebus, tum voventi ím- 
polTibilibus; tum cui vovctur invifis,äRer(onis,ut plurimú noJiberis,illegitimeDco 
In qua Dcfinitionc,Tres praedpué condition es, quo esters quoque facilé 
revocantur, occurrunt. Juxta quas, tanquam Lydios lapides9Primum V o tu m
B fcilicet,
ic iJ ic e t'C o n tin e n tly  , quo quis Aiatrimonwm inperpetmm abdicai, & virgwitA-  
tem perpetuam ljDeo vova, lie poteft examinari. I. Quod voventi eft impoiTi- 
bile; quod D eo invifum; de iis ä Perfonis alieni juris, factum Votum , non eft 
Jegitimurn. Sed Votum C o n tin e n t de rebus Voventi impoffibilibusj. Deo 
autem invifisi a Perfonis alieni juris, fit. Ergo votum Continentiae eft illc- 
•gitimum. -Mi/orprobatione indiget nulla. Legitima namque vori haec Tria prar- 
cipuefuntrequifita: i .  U t fitdepoiiibilibus, non quae fpha2rama&ivitatis,vöven- 
tis excedant.Ii. U t Deo lit gratum &  acceptumi idque f it , fi expreflo Sacratiflimx 
Majeftatis lux mandate non adverfetur, ut fupra thef. IV . V . V I. videre eft. III. U t 
fit Perfona vovens fui juris; nc fcilicet votum irritum habeatur. Exem p.Num. 30.4, 
5. Quod ad Aiinorem attinet, earn per partes eo probatum.
X I X .  Primum igitur membrum Mtnoris fic probatur. t. Qiii vovet per- 
petuam Continentiam, Is frequenter fibi impoffibile vovet. Sed Pontificii, &c. 
E rgo. Aiäjor facile probatur. Quia Continetia eft tale Dei donum, cujus non 
omnnes funt capaces, nifi demum i l l i , quibus coelitus datum eft } ut diferte 
Servator nofter loquitur Afatth.y. verf. 11. Nec juxta illud .* Matt. 7. vcrf. 7. 
Petite &  accipietis &c. Deus hanc continentiam omnibus eft indulturus. Nam, 
promiffio divina,de bonis communibus &  ad falutem abfolute neceflariis, fonat 
u tfu n t: F id e i, &  Sanclimoniae, Pcrfeverantix, Peccatorum remiilio, & t. A t 
Continentia, Coelibatus, Bona valetudo, &c. talia non funt: fed fpecialia. Er­
go. Nec omnibus, etiamfi fint Ele&i , &  pro virili fua aliaborent, hoc D o ­
num continentiie datur. Quia gratis gratis datac ( ut eft donum continentiae) 
■ex nofträ eleftione, noftrove ftudio non pendent,feu noftrae eleftioni nonma- 
gisiubfunt, quam dona Miraculorum &  Prophetiae: qua? omnibus Commu- 
xnia non flint. Nec aliam ob cauiäm Divus Paulus Juniores Foeminas nuberc 
•juffit. 1. Tim. 5. verf. 14. quam quodvideret, non omnibus icque efle datum, 
ut codibcs manere poffint. Dicit enim : ZJnufqmsque donum fuum habet a Deo: 
Adeöque non facile ab omnibus impetrari etiain prccibus. Sic Paulus ter pb- 
nixe, propter carnis ftimulum, Satanae nuncium, ä fe removendum, orans,vo- 
. turn non non obtinuit; quia ardens petitio, non in O bjectum , iimpliciter ad 
ialutem neceifarium &  Commune: fed in Speciale &  proprium ferebatur.
• X X . Secundum membrum Mtnoris fic probatur : Qund Dei mandato &  
Confcienti® Libertati eontrariatur, id proculdubio , ipii Deo eft Invifum, &  
Chriftianis taediofum. Sed hoc Votum continent^ , &c. Ergo. Alajor vera eft.
1. Ratione D ei: Q . cum Deus propter San&itatcm , bonum duntaxat Forma­
liter velle poffit, &  quod vult mandet; proinde malum, quod bono eft con- 
trarium, odiiTe, ac ei maxim’e efle iftvifum, neceife eft. 2. Ratione Chriftia- 
jnorum: Q . duplex aerumna eft, ftmcl partä per Chriftum libertate, iteriim 
privari, ac Confidential vinculis au&oratum teneri. Jam hujus Argumenti Pro- 
j>ofitio iccunda feu Mmor probanda nobis incumbit: quae lie habet: Votum
con-
continenti«, in quibufvis,Dei mändato contrariäturr Cujus’Veritas, in fequcn- 
tibus-probe poteil demonitrari. i .  Difertum mandatüm extat; ut Vnus- 
quisqttefuam Vxorem habeat. i . Cor. 7.2 . Et verf. 9. Quodfije non continent matftmo- 
n'mm contrahat: nam meliusefl matrmonium contrtzhere, quam uri. Quje verba Apo- 
ftoli. 1. Non t^ntum permiilionem, verum ipfilTimum Dei mandatüm continere, 
vere colligitur. Neenim Spiritus Sandl fcopusaliuseft, in hoctotocapito, quam 
neceiTarium remedium adverfus incontinentiam praeicribere. Proinde non verbis 
Permißioms^ßdmandatiyiiütur. 2. Verba ifla Apoftolitäm late extenduntur, uü 
ambitü fuo, eos, omnes comprehendant, qui uilioni obnoxii funt; five illi iint 
Epifcopi, Presbyteri, Diaconi, five alii. }.Verba ifta fpccialiter, de ill is etiam , qui *e 
ad Coslibatüm adftri&os forte reputarit, generaliter prasdicantur: quod vel eje verj. 
35, cum ^.evidensefh z. Eadem Afmor fic verificatur. Votum perpetui ccev 
libatüs, primitivam illam Deiinftitutionem, qua Marem & Fceminam conjugio 
junxit. Gan. 1.27.28. &  2.21.24. evertit; medium, non modo propaganda generis 
humani, fed &  ipiius Ecclefis Dei, ab ipio Deo iapienter ordinatum, tollit. Spiritu 
San ¿ to , Conjugintn honorabile dicenti Hebr. 15.4. ad os contradicit: Quod & ipie 
Spiritus «Sanifius, omnisveritatisfons, talione coedit; etenimper Divum  Paulum 
1. Tim. 4 .1 . Dottrinam cD<tmoniorum appellat.
X X I . Eidem Minori u lte r iü s  probandse. III. Nubcs exemplorum,tü'Ti Vet. 
turn Nov. Teftam. infcrviunt. Q ^ In  Veteri Teftamento, Patriarche, Prophets*, 
Sacerdotes, Levitae • In Nov. Teftam. Apoftoli, Euangelifbe, Epifcopi. 1. Cor. 9. 
5. i.T im . 111,2,4,5. T it. 1 ,6 .inmatrimoniovixifie,iniuper,paflimin 5  S. Literis 
commemorantur. Quae omnia, etiamfi Deus Sapiens, literis iignari voluerit, Papa- 
num tarnen, iftiufmodi Ccclibatüs Votum, petulanter, &  inique, everium ire cona- 
tur. Ex quorum conjugatorum numero, minime Petrus Apoftolus, quern illi Pri- 
mum Pontificem Romanumfuiife volunt,eliminandus cenietur.Cum eidiierte, 
Ärriptura. S. Matth.8. verf. 14. Uxorem tribuat. Qui iuum conjugium, eo ipso, 
quia Matth. 19. verf 27. dicit: Ecce reliquimus omnia, &c. non e ft, abrupiife, pu- 
tandus. Eo enim &&6,Chriftotaliterdocenti. verf 6, Itaquenon ampliasfunt duo, 
feduna caro: Quod ergo Deus conjunxit, homo ne feparet. obnixecontrariatus fuiifet. 
R eliquitergo, Uxoris ufum tantifper, non vero Uxorem prorsüs. Rivero , quia 
dicit: Omnia, nihillitexcipiendum, dicendumerit,quod,etiamciborum,vefti- 
mentorum,&rc. ufumreliquerit. 2. IpfequoqueChriitus,idabiolutenonpoftu- 
lavit, ut propter fu um nomen U xor &liberi relinquerentur: fed ilia iblum , quas 
corum zelum extirguerent,pietatem rctardarcnt, &  illos, nofque fimul impedirent, 
quo minus Chriftum fcqueremur. Deinde ii quis adveriarius urgeat: Petrum ab 
ApoftolatuF(lio<genuiire,non poifeoftendi.FacilcRefpondero.-Ridicule condudi: 
non lcgitur.Ergo non genuit. 2. Etiamfi affirmativ^ conftaret,euFiliosnon genuifTe; 
ncc tamen concludcrctur: U xori fune non cohabitaffe, cum non omnes homi­
nes, etiamfi fint Fideles > in Conjugio vivcntcs, liberis augcantur. Ncc fecus
1> 2 de
«JePhilippoE uángelifta fentiendumrquiFilias etiamVir is tradidi preferente CJemv 
Alexandrino, Strom.lib. 3. H oc Adverfarii cüm negare erubefcant, audacter fin- 
gunt, eospoft Apoftolatum Uxoribusnon eiTeufos. Vei um &  hie latibula quae- 
rentes, in foveam cadunt. Difertum enitn Paulinum praeceptum extat, 1. Cor. 7. 5. 
JVefraúdate alter alterum ¡nifi ex confensu adtempus. In quod ipflmet Apoftoliim- 
pegiiTent,fi uxores poft Apoftolatum prorsusdeferuiflent:quoddicereeft iniquum.
, X X I I .  Sed&reliqui Apoftoli miniméfunt excludendi; utfunt Fratres D o­
mini , Johannes &  Jacobus; qui uxores fuas circumduxére. Item Paulus, ialtcm 
quatenüs ipíi uxorato efíelicuit^ nec enim actunuííe conjugatum,magnopere con- 
tendimus) &fimiliter $c aliis Apoftolisuxorcmhabcndipoteftas iuitdata; ciim 
ipfe de poteftate, fibi ac Barnabae, muliercm fee urn circumducendi, etiám concef-' 
sá, 1. Cor.p^.loquatur. Qui locus,fruftra,ipfis Pontificiis, quorundam partim no- 
vorum; partim in iufpicionemattradtorum; partim fuis affe&ibus indulgentium 
Interpretum, audoritate,nixis, detorquetur in talem fenfum: Intelliguntnr hie, in- 
quiunt, per mullere, pi<£ matron# &  fide les focmwa, ut u4ncilU ' Domini sJutsfervientes, 
e¡ii£ SanÜk ip forum vita alie flee., eos ultrofecjHebantirf. 1. Namquc vetuftiilimusil- 
lorum omnium, inter G rascos, Interpres, Clemens Alexandrinus, á noftris ftat par- 
tibus; taliter inquiens: Paulus certe non veretur, in quadam Epiftola,fuam appellare 
Conjugem\ quam non circumferebat^ad Commoditatemminiflerufui. 1  ertullianus ve­
ro Latinorum Interpres, taliter : Licebat <¿r ylpojlohsnubere; &¡ uxoresctrcumdu- 
are licebat. z. Q u i a  honeftati ,talis interpretado non'fatisconvenit. Sienim Apo- 
ftolus dc alienis mulicribiis, ficdixiiTet: Quod fi major 1 cum iar nab a onen Ecclefta 
effe veilemus,mulieres qu<tdam focar M,circumducend<scr pubhcisfitmptibus alendejfent; 
Quomodó finiftram, de fc, aliorum fufpicionem avertiifent fuis? 5. Noc mulieres 
parimodo,ac Chriftum,eosfequebantur: Chriftum namque comitantcs Matrons, 
ipiiim, ejusque Difcipulos, ex bonis, quae eisfupperebant, alebant. A t fi de talibus 
¿  tam divitibus matronis, fee urn circumducendis,qua2 neceilaria fibi flipped if aflet, 
Paulusfuiifetlocutusj, iftecafuslexamini magis, quamoneri*Ecclefiis fuiifet. Prac- 
terea,Apoftolus deordinavioComitatu loquitur. At Chriftum mulieres extraordi- 
narie comitabantur;quod vei indé colYi^nur'-Q^A îrabanturDifcipultjCum cum mu- 
lierelo^hi.]nh.^.z'/. DeniqueChriftus, eandem femper Regionem peragrabat. A t 
Apoftoli diverfas, magna itinera perficiendo. Proindé Comitatum quoqueopor- 
tuit elieparvum, &  quidem talem, qui aliorum calumnia; obnoxius non edet. Ex 
hisigiturjám (quaetripliciargumentorum Claííe, duabus'proximé pricedentib. 
thef. funt comprehenfa) omnibus, Votum iftud Continent^, feu Caelibatus, facra- 
tiiiimo Dei verbo contrarían, certiílimeconcludo.
XXIII. Ñeque aliud agere, quam oleum &  operam Adversarios perdere, puto; 
cüm in SS. Literis hoc caelibatus Votum, fundatum efle, contendunt. 1. Enim Sa- 
cerdotum &  Levitarum Exemplanihil illos juvant: quin imó apprime in hoftes 
Conjugii retorquentur: Si namque SacerdotibusLcviticis uxoratis elle licuit,in qui-
bus
bis, tanquám ChríftiTypis, magna puritas requirebatur;quid ni miniftrisN.T cíl. 
liceat? Sed/»y?.Exod.iz. hibernar Agnum Pafcalem comefturi,renesfuosaccingere. 
Ergó. R . Indé nihilampliusconcluditur, praeterquamquód, Agnum Pafchalcm 
prima vice comefluri debucrint eííe parati, fívi accinéle ad iter fufcipiendu, &  egre- 
diendü ex ^Egypto. Deinde íi omninó exponemus aIlegorice.,concludetur folum- 
modó ,quód Conjugalem Caftitatem prx fe ferre debucrint, & inordinatorum ap- 
petituum fraenum manibustenere. Alias enim Conjugadab Agni Pafchalis efú ar- 
ceri debuiíTcnt. Similiter, i.Sam<zi./\. Sacerdos Abimelech, D avidi&  ejusviris 
panéSacrü daturus,nu á mulieribus ílbi cavilTent,inquiíivit.Verú nec inde fequitur, 
Conjugii ufum per le moraliter impurum eííe, vel illicitum: Ac proinde Sacerdoti- 
bus &  minifttis ab illo abftinendum effe. Sic namque fequeretur ilios Sacerdotes 
uxoratos (quibus ille pañis ordinarius cibus erat) eos comedcre non potuiíTe unqua* 
Sedinfuper violcnter,& per Confequentias longá ferie deducías, dicitur: Sacerdo­
tes , panibus facris vefcentes, Sacrum adminiftrantes, certis quibufda diebusabftinc- 
bant. Ergó miniftri N . Teft. perpetuo abftineredebent. Falfumprseterea Adver- 
íarii fundamentum fterriunt: fcil. Vitam Conjugatam, tantaSanélitate &  púnta­
te carere, quantá muñere Sacerdotali eífet digna: per Eculeos educentes; Ergó vita 
Gonjugata, muneri Sacrificandi, orationis iludió, Cu rasque Paftorali obíiftit. i. 
Aaronem ííimmumSacerdotem reliquosque Levitas, VirosSacratiííimos,vita Con­
júgate, á nullá ípecie officii facri prohibuit. II. Q^In N ov. Teft. quoque vita Con- 
jugata Chrifti Apoítolosab omni pietatis exercitio non prohibuit- in Paftorali cura 
rcmiffiores non recit. Urgó.
X X I V .  Nihil etiám ftringunt, quae loca, ex Do&rina Apoftolicaobjetare 
íolent. I. Namque Tím .8. C um  Apoftolus,Epifcopum,feuPresbyterum, Inculpa- 
bilem, Temperantem. &c. Contwemcm eíTevult: eóipsó a matrimonio abftinere 
non jubet:imó contra, tanquam legitimum continentiae médium,vocc: Continentem: 
Matrimonium , inclufit • quod vel inde probatur: Quia quem verf. 8. dicit, eííe dc- 
bere Continentem: Eundem vult fup. verf. 6. Vriius uxoris virum , liberos haben- 
temtkc. Porro Continentia Matrimonio non opponitur; qu£ tamin Conjugio, 
quám extra illnd, locum habet. Theophyladus quoque adillud: Continentem ita 
icribit: Nonfotum in Ctbis\verum etiam, linguÁ, mánu^oculisimpudms impertum exer- 
centém: intakbusenim re-rendís &  co'ercendis, veraejiTemperantta, JiveContinentia.
II. Urgent. z. Ttm. z. 4. Sacerdotes, íeu M iniftri, negociis mundanis implican 
non debcnt. Ergó nec matrimonio ftudere. Sed hicíuó íegladió jugulant: Sacra-' 
mentum ( ex eorum mente loquor) rebus profanis &  mundanis intermifeentes. 
Nos vero negamus, per negocium mundanum, híc matrimonium, intelligi debe- 
re. t . Q^Cornelio a Lapide, tcíle,^7u  occupationes &  negociaiiones, illas ííint, quibus 
viElnnr, veflitum, <¿r rcltquaad vitam tttendam opportuna, comparamus &  conquiri- 
mus. Quare usque ad vinculum Conjugii, non magis, nunc quoque, extendí de- 
bent¿ quamin V ct.T cft. Sacerdotib. &Prophetis,negocüsfecularibus,etíinon 
«1: - j  n ]3. j  occup^
occupatisvtamen ufum Con}ugii habentibus." n .  Q^Si nemo militara, negoctisfs-
cularibus (h. c. ut illi volunt, Conjuga d’fficultatibus,) fe implicare debet. E tom - 
ne's omninó fideles, fuó fensu, Deo militent. Ergó fcquitur, omnes omninó fi- 
'delesin Coelibatuvivirédcbere : quodridiculum. u t .  Scd& ridicule,ex i . Cor,
7. 5. concludunt: Cqfljugati,usque ad tempus ex confenfu, ab usü conjugii ceflant, 
ut melius precibus vacare poffint. Ergó Sacerdotes, &  alii Sacrati homines, cum 
orare perpetuó'debeant, etiam a Matrimonio perpetimabftinere debent. Nam 
hiclocus, Coelibatüs Pontificii, ingulum magispetit, quamadftruit. 1. Q X o n -  
.jugibus, jejunio &  precibus extraordincm, vacaturis, licet iterum convenire. Ergo 
perpetuusccclibatus inde minims fequitur. 2. Q^per eandem Coniequentiam, 
Sacerdotes, Monachi, ab omni cibo, ab omni Vini protü abftinere deberent. Nec 
Vnim, ad preces extraordinarias, magisinterdicitur ufusconjugii, quamad jeju- 
nia, ufus cibi : quasutrsque ab Apoftolo comprehenduntur. 3. Q ¿Per eandcm 
Confequentiam , nulli Chriftiano uxorato elle liceret. m n quia,qua Chriftianus 
inclefinenter c\s, orandum fit ex precepto Divino. i.ThelT. 5.turn, quia Solennes 
&  publics preces, (ut hieintelligi.debent) Clericis &  Lajcis lint Communes 
asqué. Ergo hoc tantum vere coffduditur: Clerici ,ieu omnes Sacrati homines: 
ut, Sacerdotes, M ini&ri: &c. magis debent ab ufu nuptiarum abftinere, quátn 
Lajci. h. e. extra Ecclafiafticumordinemconftituti. 4.N ullom odoprocedit& il- 
lud,quod exloco. 1X01*7, 33. violenterexugere volunt: Scilicet. Sacerdotes& 
Presbyteri, curare debent,quae íunt Domini.Ergo eis a Matrimonio abftinendum. 
Q . falso fupponitur, Sacerdotesconjugatos, ea, quae funt Domini, non pofle fim- 
pli#citer curare, &  per id Deoplacere. Secu^hamque tamquam fimpliciter ma-
* lum , Conjugium ,exemplis, Patriarcharum, piorum Regum , &  Prophetarum, 
virorum conjugatorum , ex catalogo piorum ac veré fidelium, elifis, (quod pium 
pectus adhorret!) in imiversum foret damnandum. Ergo Apoftoli mens eft : In 
vita caelibe, pietas, &  cultusSpiritualis, non tot in volvuntur curis, quám in vit& 
conjugatá; adcoqueminüs caelebs diftrahitur. Verüm iftanon eft fufficiens cauia, 
cur w /a Sacro miriifterio conjugad arceantur; vel matrimonium in talibus dam­
nandum fit. Quia nec matrimonium, qua tale, in caufa eft, fed ejus adjunda; quas 
ctiam aliis commodis penfui poiTunt.
X X V .  Solent pneterea, porné iexcenta ejufmodi loca,exChriftiSalvatoris,& 
Pauli didis, arrjperCj &attroxbellum Conjugio,¿apientisDei inftituto, indicere, 
apparentcscontinentiaefrudusrecenfere: quibusnec Chriftus Dominus, nec S . 
• Paulus coelibatum iftura contentiofum,fuadent,laudant &  ad eum,quemquam in- 
vitant. Q u i r e  frúftra , Adverfirii fuum Coelibatum impurum, Sacra Scripture, 
’ 'gratis a ff ix u m ,nomine fpeciofocontinent!* velatum(per quem Clerus Pontificius, 
omninm turpftudinum inexpurgabilis fentina fadus) magnopere commendant, 
&>orbi Chriftiano , ftigmatis inftar , inurere fatagunt; 5 cilicct Dei inftitu-
* turn impuritatis arguunt jfaciunt ut & alii arguant i Sub praetextu ccclibatus,So-
doonam
domam &  Gomorrham refodiuhf; fácinnt, tit Se alii refodiant; Scortórüm com- 
plexibus íé inquinant; faciunt, ut &alii inquinentur. Denique eő impudenticc dé- 
labuntur,ut ícortumin Supellc<5tili foveantiConjugium eliminent. Quod neganti, 
Cofterus. Encti\r. cap. ly.prop.p.tcttatuY: inquit enim: Gravius peccarefacer dot 
fiuxorem ducat, qnamfi dönti concub'tnamfoveat. SicBellar. Sic Cornelius ä Lapide 
quoque.
X X V I .  Atquefichadcniis Propofitionis illius íecnndae, fup. Thef. x v  1 1 1 .  
Generaliter propofitae, D uo priora membra: ((cilicet, Quod Votum Continentix 
Papanum i. De rebus ImpoíBbilibus. z. De rebus Deo inviíis fiat) íatis fuse pro­
bata^  cum Adveríariorum Argumentis, fuislocisoccurrentibus, pertraftata, reor* 
Tertium íéquitur probandum : Quod fcilicet: Votum idem Continentix Papa­
num,fiat ä Períonis alieni juris: cum videlicet Liberi, invitis Parentibus,Vitám mo- 
nafticam vovent, aut fuicipiunt. Q uod etiam propter iequentes rationes fieri de- 
bere pernegamus. i .  Q . id multüm Reverentiae, obedientiae &  Fidei Paren­
tibus debitae,profjudicat i .  Q . Solummodo Parentum improbatio poterat in. 
V .T .  Liberorum vota, alias Deo grata &  accepta, irrita facere. A7«»?. 30. 
Q uod in N .T .  perinde habet locum. 3. Q . Mos ille Pharifaeorum, quo libe- 
ri fe , aut l'ua, Deo facra faciebant, graviter ä Chrifto Salvatore reprehenditur. 
M arc.7. iz . 13. 4*Q . Et ratio evincit, neminem abfolute Deo vovere poüe, 
quod fuum non eft. A t Liberi non funt fui ipforum, fed parentum poíTeííio.
• Pfal. 127. 5.
X X V I I .  Necquicquam Caufae Levandoe Pontificiorum patrocinantur , quae 
interdum ex Sacris proferri iolent. 1. fcilicet, Deut. 33.9. Legitur, Levitas non 
cognovtße Fratres, Patresfuos, &  Matrcs[ms. Hinc inepté condudunt. Ergo libe- 
ris, parentibus invitis , & nunc Monafteria ingredi licet. Q . quod Levitae prop­
ter impurumcum Moabitiscommercium N um .3 5 .5 .7 .8 .,nullőrcfpeótu per- 
íonarum habitő, quofvis live parentes, five Fratres,obvios ocddebant, ad hoc, Spc- 
ciali Dei praecepto, obligabantur. ¿fed hódié, talicaiu non exiftente, necadid 
Formaliter; nec ad Vitám Monafticam, Dei mandato, quiiquam obligatur. Quin- 
im ó apertum cuivis intuenti prasceptum; honoruParremTtitim & c .\\ . Cum  & ex 
Matt. 10.37. Chriíli Dile&ionem , fupra Parentes obje&ant: Falsö fupponunt: il- 
lis votis, dile&ionem Chriili oftendi, Deoque obedientiam praeftari. Q . Deus talis 
vitas Monaftic§,verbo fuo, Author non eft: quin potius,Deiobcdientia, &diled:io 
Chriíti oitenditiv’: fi Parentibus fuus honor, juxta ipfius mandatum,praeftetur. At- 
qui iic vota Monaitica evcrtuntur potiiis, quam itabiliuntur. Nec e\Luc. 16.16. 
aliud Concluditur.Q^bi quoque verba Clfriiti,non fimpliciter,fed comparate func 
intelligenda.Quomodó etiam,quandoque perioné conjugii vinculo aliisobii:ri<5i:£, 
atque ita fui juris non exiítentes,obligatione iftá fusque deque habita, vitám- mona- 
iticam voveant 8c ingrediunturjhic loci,brevitatis ftudio,non perfequar.
X  X  V 1 1 1 . Sic brevitor de Voto Continent^: fuxta ordinem inftitutum fcqui.
; . . tue
tur V o t u m  P a u p e r t a t i s  Spontaneae: quod eft cj ufmodi pollicitatío,
quá homo Papanus, Sponte fuá, omni bonorum propriorum jure &  uíu depofito, 
feadvitamfucatá paupertaté traducendam, uteóipfo  magis jejuniis &precibus 
vacare poílit, obftringit. In hác Deícriptione Tria, prae caeteris, Speculanda veni- 
unt. r. In quá re Paupertas illa confiftat, examinare  ̂ i .  An ejufmodipaupertatem 
vovere fitlicitum &laudabile, inquirere; 5. Quis prascipuus deniqueFinis talis 
voti habeatur, examinare.
X X I X .  Quantum ad Primum: Paupertas illa i n Definitione, fuá Formalitatc 
duos comprehendit Términos .* Unum <±A quo- alterum ad quern: qui conjunctim 
in Subjedo, ícilicet, aliquo homine Pontificio,deprehenfi, Cucullam aculeatam, 
verticicircumtonío infigunt.i.'Terminus itaque^ ^o,efl:qualiurncunq;bonorurn 
proprietas, eorumque legitima poííeffio: quibusultróabdicatis, hominesSpecifi- 
cati, Voto, tanquám forti, Monachorum, falso Keligioforum dictorum,muro,íe, 
perpetuó includunt, &  inextricabiliter cingunt. z. Terminusadquem: eft perpe­
tua &  mifera, (fi ita clicere fas fit, ebullientem culinam) egeftas- in quam fe, preci­
pites, Sponte fuá, ( fi non ex defpcratione, qux  ut plurimum Monachos facere ío- 
let, &  praefentium txdió, autimprudentifeftinatione) dareíblent. Saepe namque, 
qüemadmodum pifces,luíitando naíTam fubeuntes, egredi nequeunt; íic Monachi, 
vel defpcratione, vel praefentium tasdió, vel praecipitantia eó adiguntur , ut pudore 
&  mceftitiáibiretineantur perpetim.
X X X .  In hác vero Monachorum votiva oaupertate duplex adus confiderari po- 
teft: velenim proprietatem &  jus bona poíiidendi, íccundiim quid tantúm,perío- 
na vovensdeponit &abdicat: relinquitenim Communitati; &  tandem communis 
tanquám boni, cum illis, usü , potitur: w/Simpliciter. U ndéhi mendicantium 
nomine cluent, vióhim oftiatim emendicantes. Prior paupertas ad meram illuíio- 
ncm adfpirat:quia illápaupertateitáilliMonachi afficiuntur, Ut nullá reegeant: ve- 
ríim communes dividas habentes,fplendidé alantur, pinguia abdomina faginent, &  
fplendidé vivant: qualesfuntomnesMonachiBenedidini, Carthuíiani, &alii. Po- 
•íterior vero hypocriGn íapit. Non enim defunt fidae &  fimulatae aufteritatcsapud
talesplurirnos: qui Curios[imu\ant, ’Bachanalia vivunt.
X X X I. U t  autem nativo colore, ifta eorum hypocrifis,ulterius depingi queat, 
in Caufam Effieientem Voti hujus Paupertatis,mérito inquirendum puto. Vovetur 
ergó, i./^/áPaupereíimpliciteri^í'/ z. AD ivite; lile cum huic voto íeadftringit, 
minus quidem deíipere videtur:verum Deo Opt.M.S.graviflimg illudit.Suae nam­
que paupertatis, fub voti praetextú, remediuml quaerit: qualiter &  Ignatius Lo jola, 
poft omnes facilitates, bello confumptas, fecit. Hinc aS* Hieronymo dicitur: Cleri- 
ci eas pojjident [ub Chrifto paupere opes, quasfub divite \Diabolo nonbabuerunt: ut fu- 
fpireteos Ecclefi.i divites, quos mundus tenuit ante mendicos. Quid (i maxima partis 
Monachorum hodie luxum videret?quibus (chcu taliterpauperibus!) id cordieft, 
ut pinguia jura íbrbillent, delicatijaceant, omnia nitida &  opiparé parata habcant:
verbo;
verbô; nihil ipfis défît. Htc dum paupertatem vovet, majorem quidem 
devotionem ac ille, fcilicet pauper, præ fe ferre videtur : verum nec hie quic- 
quam agit. Etfi enim fua bona'relinquat, eorum tamen loco communionem 
divitiisamuentem ingreditur, talibusreditibus fruitur; ut quamdiu ignis pur- 
gatorius flagret, ollam perpetuo ebulliçntem habeat.
XXXII. His ità indagatis : quæritur jàm Secundo: An talem paupertatem 
vovere fit licitum &  laudabilefAd quod,propter fequentes rationes,Refpon- 
deo negando: Nego quippèj &  paupertatem ejufmodi, feu egeftatem voven- 
dam, &  optandam effe, nomini Chriftiano, conftanter, pernego. Q . Spi­
ritus Sanftus , per os Regii Prophetæ Davidis, Pfal. 34. 11 ; &  37. 20, 
x i .(ir 109.10. Paupertatem hoftibus Dei,tanquam miferabilem peccatorum 
poenam , imprecatur, &  minatur. Quâpropter etiàm iàpiens Agur earn, 
tanquàm periculoiam Virtutis& Exercitjorum pietatis Syrtim ac minacem 
fcopulum , Prov. 30, 1/erf. 8, 9. deprecatur ; ut quæ inter maledi&iones 
numeratur,Di#f.28. Quod vel indè probatur: Q.Dominus Salvator quoque 
nifi in paupertate, aliquid malediétionis iiibeifet, pro nobis, ut nos ditaret. 2. 
Cor. 8.9. pauper fa&us non effet. Probatur porrô : Q^San&us Paulus Beati- 
tudinem minoremtribuitpauperibus, 20.35. ciimdantes beatospræ- 
dicat. A t pauperes dare non pofTunt. Ergô. Sed iniuper Kegulæ à Spir. San- 
¿to.2. 7hejf.^ 10. expreiiæ contrariatur maxime: ubi in Speciali &  licitl 
vocatione, fi quis non operetur, comedere vetatur. Necaliud Deusvoluit 
fignificare, cum in Vet. Teftam. pauperes eile noluit. ‘Deut. 15, 'vcrfq, 
quàm quôd ejufmodi vitæ genus ipfigratum non fit: quo etiam iàtisfieri, 
voluitlegi Genef. 3. verf. 19. expreilæ: ubi inquit : In fudore vultüstuivefcerc 
Pane tuô: adeoque neminem poiïeiïioni boni proprii renunciare,donum gra­
tuité datum refpuere vult.
X X X I I I .  Sed&prætereà Votum mendicitatis m eritödamnatur. Q . 
eft: contra illudgenerale votum , in Baptifmo iacro fufceptum. liquidem  
ftinditiisvitæ humanæfinem evertit; ofheiorum faciendorum, lege mo- 
rali præceptorum , anfam pracripit : cum fcilicet duplici vocation! ia- 
tisfien vetat. Primo, Generali ; qua Deus indefefsè colendus, ac proxi- 
mis officia Charitatis , eflent praeftanda. Secundo, Speciali5 qua, juxta 
meniuram doni, à Deo acccpti, quivis, vitç Comm uni fervire,vel in Ecclefiâ, 
vel in Repub. teneretur, & hoc præftare nequit: Q uç duç vocationes ità reci- 
procantur,ut Prima in fecunda: Secunda vero in &  cum Primâ,perfici debeat. 
Q^vitç Chriftianorum fcopus, eil fervire Deo; non tantum prçftando obe- 
dientiam Primai Tabule : fed etiam inierviendo hominibus, per obfervatio- 
nem mandatonim SccundçTabulç. E t hinc eft illud < quoddileftioProxi- 
mi,impletio legisappelletur: fow .^.io.N ecenim cultusD eodebitus,iblus 
&  feparatim p çftari potcib verum in &  cum amorc proximi.
C  U t
X X X I V .  U tu tv e ró Votum  hoc Paupertatis itadénfo Argumentorum 
agmine, nobis reprobatum fit: nihilominiis tamen, non omnem abfolu- 
te paupertatem refpuimus. Scilicet: t . Quae Spirituális diaets inftar no­
bis á Deo immittitur, earn, omnibus mundi Thefauris, pro Nomine Chri­
f t i ,  pr^ferendam efle , ftatuimus. 2. In magnis opibus, Frugalitatem &  
Temperantiam paupertatis, eile retinendam , non negamus. 3. zAffeÜtl 
&  voluntate magis, quam Efftü“  paupertatem, pro C'hrifto ,fubeundam 
effe, dicimus. Nam qui priori modo pauper non eft , nunquäm ialva- 
tu r: pofteriori vei 0 , qui pauper e ft, fieri poteft ut falvetur; &  contra. 
4. Nec Veteres Monachos inipforum paupertate (propter hoc Votum) fim- 
pliciter condemnamus; licet multa eorum fa<5ta quoque difpliceant: 1.
Illi non erant ventres ocioii. 2. Q . Ex illis non pauci erant Conjugati.
3. In cibo , potu , veftitu, Votis, toto denique vitf cursu, ä noftri 
temporis Monachis difíerebant.
X X X V. Recedunt ergo non tantiim ab illis, &  ä nobis; verum &  \ 
veritate, moderni Monachi inepté; qui non tarn JjfeRn , quam EjfeElú 
externam Paupertatem voluntariam fubeunt: quam &  eííe Virtutcm ; &  
in Euangelio praecipi vel confuli , magis, quam reliqua duo V ota, (de 
quibusne ) fequentibus Objeclionibus probare nituntur frufträ. i .Q ^  
Dominus Salvator , ex cujus paupeitate mendicitatem concludunt male; 
nihil illos juvat. 1. Chriftus enim, utut fuerit pauper, non tamen men- 
dicus: quod Juda? oeconomia & Difpenfatio; Loculorum geftatio, /oh, 
13.29. ( quos etiäm ducenros illos denarios, Ioh. 6. 7. commcmoratos, 
continuiile; &  exiis, vel etiäm aliis, Difcipuloscibumcmiíle /0/7.4. 8. non 
eft abfurdum ) maniiefte probat. 2. Dico nihil juvare: etiamii Chriftum 
fuiíTe mendicum, daretur: Q . ejus paupertas fuit expiatoria, &  pailionum 
ejusnon pars ultima, tefte.Paulo, 2. Cor. 8. 9. A c proindé ä Chrifto ad 
Monachum argumentari, non eft confentaneum.
X X X V  I. Objiciunt 2. Locum Mutth. 19. 3. Verum & inde Votum 
perpetu^ paupertatis falsó infcrtur. 1. Q^ad Chriftum fcquendum om­
n ia  relinquere, non eft, nihil proprii, live privatim, five in communi,reti- 
nere debere. 2. Q . Nec Difcipuli Dominijesű reliquére omnia bona, in 
perpetuum; fed ad Tempus. Sic Petrus rediit ad fuum rete. Ioh. 21. 3. 
&  cum Collegis fuis piicatus eft. Sic Johannes Chrifti dile&us Diicipu- 
lus, domum jiiam ac bona fua retinuit. Dicitur enim, Ioh. 19. 26. 27. 
Virginem San'&am fibi commendatam eo deduxiife. 3. Q^Apoftoli ne- 
ceflitatem omnia relinquendi, non fpontc fua, &  ex voto, qualiter M o- 
nachi, fed ex Chriftipraecepto, & pio cordis affedu,fibiimponebant. I I I .  
Sed &  ulteriiis ex verf. n .  candem paupertatem, exprciTo confilio,prx-
icribi,
fcribi, falso inferunt. I. Q ^ A bi, vendeomnia, &c. manifeftum Prsecep- 
turo eft. 2. Q j l l o  praecepto voluit Chriftus ipfum Adolefcentem, pro- 
pri? arrogantiae &  praefumptionis duntaxat convincerc: ac proinde Uni- 
verfale non fuit. Sed efto: dicant efle Univerfale : Jam ita omnes in 
mundo exiftentes Chriftianos paupertatem vovere, &  mendicantes Mo- 
nachos fieridebere,fequetur ; Sicque non ad folum Monachorum ordi- 
nem pertinere. IV. Nec usque aded plus aedificantur , citato ioco, Luc, 
14.35. U bi Dominus Servator ait: Sicjuis non valedicit omnibus bonis fuis 
non potefl ejfe metis Difctpulus. Q ^id non non folum M onachis, fed om­
nibus Fidelibus didum  eft : q u i, cafu , (quo , ex vitae fuae & bonorum 
confervatione , Chrifti abnegatio colligi poifet ; potius &  vitam, &  bona 
omnia , relinquere , atque abnegare, quam Chriiro, vitae Authori, om­
nium bonorum Datori, non adhaerere, &  ab ipio deficere, debent. Sen- 
fus ergo loci eft: fideles bonis fuis mundanis, tali tantiim afFedu frui debent, 
lit fumma neceiTitatate poftulante, ilia omnia, imo & vitam, propter Chri- 
ftum, deferere velint.
X X X V I I .  Verum denique prae ceteris, nonnihil praefidii collocarc 
gaudent , in locum M atth.j. 3. taliter argutantes. Salvator ibi dicit : Bea- 
u pauperes Spirit« &c. Ergo voluntaria paupertas rede fuicipitur : quia 
vero foli pauperes funt b ia ti, &  earn foli Monachi voveant : ioli quo- 
que Monachi beati funt (ficcine fibi abblandientes) ulterius concludunt* 
Sed quam falluntur! rem acu tangentes minime : hie loci , pauper­
tas , quae commemoratur, longiflime diftat ab ilia Monachorum pau- 
pertate , quae ultro fuicipitur. In ilia namque fumma contritio, &  hu- 
militas ; in bac alta fuperbia &  tumor: illic triftis gemitus : hie elatio 
voluptuoia .* tllic affediva paupertas intelligitur ; hie effediva cernitur. 
M ade igitur tAugufttnus &  Chryfoftomus , in Thomas catena explicant! 
Sunt, inquiunt, pauperes Spiritu , quiprocul a Superbia dr tumore , fen- 
tiunt fuam paupertatem Spiritualem , &  Jub ilia gemunt. Haec eadem 
Gloflae interlinearis fententia quoque. Johannes Ferus Papifta , etiani 
fu o , in haze verba , commcntario , fic inquit : Pauper Spiritu e{l , qui 
mijeriam fuam agnofcit dr peccata , videt fe Dei judicto obnoxium, dr id 
timet. Intcrjcdis duabus periodis vicifl'im fie : In fumma: paupertas eft 
profundijfima humilitas; dr ante rDeum , ut ita dicam , nihilitas, &c. nihil 
fibi tribuens; fed omnia in Deum referens, cujus omnia funt. CamufiusBel- 
licenfis Epifcopus quoque lib. D e paupertate Euangelica, cap. 10. cita* 
tis, pro fe , aliorum Dodorum  ? fentcntiis , intelligit hie paupertatem 
affedivam , vere Euangelicam , qux cum ufu &  pofTcfhone divitiarum 
compatibilis, cum f i t , absque voto excrceri poteit* Quare nihil vetat
C i  in
inopibus Regiís conílitutos , pauperes Euangelicos eíTeíut'fccít David. 
&  alii. &c.C£teróquin,fiafFe&ivapaupcrtasin debercthíc intelligi: Qui$ 
beatior Diogene Cynico eflet? qui Spontaneá paupertate, dolium habuit pro 
domo; manum pro cochleari.
X X X V I I I -  Itá paucis de hác etiam Secunda quaeílione egimus. Su- 
pereft Tertia : V idelicet, Quis prxcipuus Finis Votiva; hujus Pauper - 
tatis íít ? De quo , prout ex Deñnitione, Supr. The. x x v i  i i. data» 
colligitur , lie ajo : Spontanea Paupertas fafeipitur in hunc Finan Pro- 
ximum : ut Monachus Orans & Jejunans, bonorum Mundanorum deli- 
ciis, quafi totidem Tricis, in Jejunando &  Orando, aliisque pietatis exer- 
citiis, minus impediatur. Sed P ap f! Quantum mutatus ab illo ? Tanta 
enimimpietate , &  Preces & Iejttma, apudillos,involvunturutobejus Nubes 
Tenebricoías,vix é medio hacctanta bona emicent.Cui probado,faltero quoad 
preces , fi animus ferret, fique ftri&a papyrus pateretur (turn quoad Ef- 
fentianr Precum ipfarum : quatenus id Deo obtrudunt, quod preces re­
vera non fu n t, ut A v e  M a r i a . & c .  Turn, quoad obje&a precum: 
quatenus multifaria idololatria, in iis occurrit : nunc ad A ngelos; nunc 
ad homines , nunc ad res inanimatas ; nunc ad Entia Fida eas dirigen- 
do ; Denique, mm quoad Modum : quatenus verse preces quoquemale 
ad verum Deum diriguntur ) denfam Argumentorum nubem effunderc 
valere m.
X X X I X .  H oc idem igiturbrevitatis ftudium ,longam moram non fe- 
tens , breviter tantiim, in Ulteriorem Spontane^ paupertatisFinem, Cui 
GrcxM onachorum , jam fup. Thefi praefatum, fubftratum efle vult,in- 
quirere jubet. Proindé paupertasilla , vovetur in hunc Finem pr^cipuum, 
ut in gratiam Thefauri fi& i, in nuda Monachorum Phan tafia cufi, v£ra- 
rium , ex alto fundamento , edu&um , condant; meritis fuis luperabun- 
dantibus, impleant; in iolutionem debiti aliorum , quorum fcilicct, bur­
la pragnans parturit, convertant; &  fubtali praetextü, viduarum domos 
exedant: ut fie lautiüs iniatiabilem iuam ipibrum ingluviem refcr- 
cian t, iaturent. Tantse virtutis &  beatitudinis, fufcipcrere Votum pau- 
pertatis eft ! Verbo : Finis Voti hujus paupertatis eft , Thefaurum con*- 
gerere 5 exeoNundinationemillamfallacem exercere : qui Monachorum, 
cx fuis M eritis, congeftus Thefaurus, &  ex eo fá&a nundinatio, é diá­
metro Meriti &  Satisfa&ionis Jesu Chrifti, ftantes,ultro corruunt, evanef- 
cunt.Sedquiah^cipfa Chartam tberiorc, occaiionem fcrtiliorem,dcfiderant; 
fingulari ratione , tandem aliquandó, N ovó T itu ló , D có juvantc , gau- 
debunt.
X L.R eftat
X  L . Reft at jám demüm, ex tribus illis Famofis Pontificíorum V o- 
tis , Tertium ;  quod eft R e g u l á r i s  O b e d  i e n t i  j e ,  
tra&andum : cujus communis Definido hfc e fto : Votum obedientiae R e ­
guláris eft , quo Monachi , fuis Superioribus , feipfos, in Confcientia re­
gendos , omni limitatione boni vei mali exclusa , in omnibus afírio- 
nibus &  O fhciis, que Regula Monachali comprehenduntur , refignant 
&  obftringunt. In qua Defcriptione , inter cetera, ad h^c collimare vo- 
lo : i .  A  quibus ejufmodi Vota ufurpari ioleant ? U bi Caufam Efficientem,
2. Quibus ilia , in Voto fa<fta , refignatio fieri loleat ? U b i Objeftuml er- 
mimns invenio.
X ‘ L  I .  Primum itaque quod attinet : Regulärem hanc obedien- 
tiam , vovent: V e l , In Genere omnes Papani homines , Impropria 
tarnen , quatenüs fcilicet non expendentes , quid utile ; vel decens 3 
*vel Deo amicum ; vel naturae conveniens , vel cum veritate concor­
d a t  fit , per fas &  nefas, credere fe obftringunt. Vel in Specie, &  
Proprié Monachi tanttim , quorum verticibus calvis, Spontanea pau­
pertas , non itä pridem, cucullam pilofam infixit , ad omnem com- 
mentitium ordinem obiervandum , fefe , omni jure confcientiae depofi- 
to  , obligant. Quiutrique, commento, Legi Divinae, hoc turn Naturali, 
turn Pofitiv^ magnoperé contrariantur. i .  Naturalt; Q ^  feipios non 
fbliim in (ervos , fed etiäm in Beftias transformant J íe omni volún­
tate, &  intelligentiá Spoliantes. n .  Poßttv<t i  Q^ Potiiis obediendum efi- 
ie hominibus , eorumque Regulis , quam D eo &  Sacra Scriptur^ , 
fie docetur : quod reverá facit Breííerus Jefuita,in fuis Axiomatib. lib.
4. de Conic, cap. 14. Obediendum, inquit, Super tori, etfi dubitetur non tan­
trum an prdtcipiat illicitum, & c. Sed etiam quatenus contrarium , Legi D i­
vina, Naturali, vei Pofit tv a , etfi gravijjima. A t Sacra pagina, &  de ho- 
minum prfceptis judicium Diicretionis requirit , 1. TheiT. 5. 21. 1. 
Ioh. 4. i .  i .  Cor. 10. 11. &  Deo potius, quam hominibus ohedtrndum ef< 
fe docet , ts4ttor. 4. 1 9. Diferté infupcr ait .* N e eftotefervi hommum;
I. Cor. 7. 23. Q uo di&o , Apoftolus vetat corda &  confcientias, in iis, 
quae ad Religionem pertinent, legibus &  ftatutis humanis, mancipari. 
Q uod tarnen omnes Monachi pervertunt , fuas confcientias, per Votum, 
íubjugando. Quod vero hie excipiunt: ie iervos hominum non facerejfed 
juftitiae; Ad id Refp. 1. Imó verő hominum fiunt fervi; quia inftitutis 
hominum adhaereicunt: quod non eft juftitiae fervire. 2. Q ,  Juftitise Deo 
debitae norma, eft lex D ei, non Dominicana, Franciicana, vel Lojolitica 
Regula.
B  5 X L I I .  Nec
X L  11. Nec fi in fui prefidium ( ut etlam folentj Locum Mttth.
16.14. arripiant, multum proficiunt. 1. Q^Chriftum fequi, non eft confi- 
lii; fed praecepti, acproinde omnibus fervari cupicntibus, five ieculari, five 
M onacho, neceflarium. 2. Quia foli Deo &  Chrifto , omne judicium &  
voluntatem fubjicere debemus neceflario , i .  Cor. 10. 5. fequitur alteri, 
praeter ipfum , hoc fieri debere , efle perabfurdum; cum, legitimis Supe- 
rioribus quoque , nonnifi usque ad Aras obediendum fit. ¿ 4ftor. 4, 19. 
Fruftra detorquent &  illud Luc. 10. 16. Quivos audit, me audit , &c. ad 
Ordinum Superiores. 1. Monach't quiltbet , non docendi ,fcd  plangcn- 
di , offciufn ha bent: Hieronymo Epift. ad Riparium fic inquiente. 2; 
Audiendi funt quidem A p o fto li,&  eorum veri SucceiTores : fed »¡uate- 
niis Chriftus per illorum os loquitur ; &  idem Euangelium annunciatur.
A t in Praelatis, &  Jefuitis, contrario m odo, fe res habet, cum nec a Chri­
fto fint inftituti ; nec Regulis ejus, fed Ignatii Lojolae, &aliorumejus 
furfuris , Regulis Chrifti contradiftin&is , conicientias fuas manci- 
pent.
X  L  I I I .  Similiter nervus eorum rumpitur, cum ex Ier. 35. 6. hanc 
obedientiam concludere volunt. 1. Q . Obedientia Monachalis, ex hypo- 
thefi , eft a&us Religionis elicitus. A t Rechabitarum obedientia erga pa- 
rentem fuum , ( fi modo praeceptum ejus fuerit mere humanam ) erac 
tantum a&us Religionis imperatus. 2. Q .̂ Tirinus Jefuita praefcriptum 
Jonadabi negat in rigore puceptum fuiffe. A t Monachorum obedientia, 
folis fuperiorum praeceptis , in rigore debetur. Praecipitur denique &  Hebr. 
13. 17. obedientia, fed non votiva; non perfe&ionis Monachalis ; neccer- 
ti alicujus ordinis hominibus tantum : ut funt Monachi : Sed obedientia, 
vi Quinti praecepti exafta; obedientia ab omnibus, piis &  Fidelibus Pa- 
ftoribus, quibus Deus curam animarum demandavit, usque ad aras, prac- 
ftanda. A t nulli Monachorum (ialtem qua tali ) divinitus eft dcmandata 
animarum cura: cum omnes Abbates, Priores, &  ive&ores, &c. quibus in 
Clauftris obedientia vovetur, extra minifteriuEcclefiafticum funtconftitutj. 
Juxta Hieronymum inquientem ad Heliodor. Alia eft caufa Mondchi‘4. alia 
Clerict : Clerici oves pafcunt; Ego Monachus pafctr. Ex quibus his omni— • 
bus, votivam obedientiam nullum in Sacris habere fundamentum , con* 
cludo.
X L I V .  Quod Secundo jim  attinet ad 'Obje&um Terminals hujus’vo- 
tivae obedicntiae,proximo fuper. duabus Theiibus refutataei noneit Deus 
( ex eorum mento loquor ) cui tamen omnes Chriftiani , juxta poHici- 
tationem in Baptifmo fa&am , fuam obedientiam debent: Sed male fe- 
riati Abbates, in Clauftris, R estores, Gcnerales, &  Supcriares orcli-
num:
num : Atque antecedenter horum Parentes, qui fuere Franclfcus, D o  m ini- 
c us , Ignatius Lojola, Benedidus , &c. A  quibus oriunda, difcolor &  
variegata ( Hu»garice Tark* , bark¿t,) Monachorum turba , Authore Ca­
rnudo, in x x x i v .  Ordinesdiftindos, in Communione Romana diftri- 
buta i More Corinthiorum dicentium : Ego Cephae , Ego Pauli, Ego 
Apollo fum. &c. infinita Nomina iortitur. U nde , prout uniuicujusque 
Regulis mancipantnr , quail Chriftiano nomine ejurató, tanquam indi­
gno tanto fupercilio , quidam Benedidini j quidajn Dominicani , quí­
dam Lojolitae ; in genere Religiofi , nommantur. Quas Píeudo- reli­
giones Monachales, ut hadenus, origine : iic in (lit uto, ritibus , vefti- 
bus , &  coloribus , ( quae brevitatis ergo non attingo ) diftindas, tan­
quam a S S. Dei Verbo alienas, &p r o  libituhominum , erroribusobno- 
xiorum, confidas, damnamus, profcribimus, &  exanimisChriftianorum, 
penitus eradicatas &  ejcdas cupimus.
X L  V . Nihil moramur quoque objcdiones , quae hinc indé , é 
Sacro Codice , violenter extorquen folent. Turn quia fundamenta, 
quibus illa niterentur , ut plurimümjám in antecedentibus funt ever- 
fc : T*»* quia , quae ulteriiis congeri folent, facile difflari poifunt.' Sic 
i .  Apoftolos concedimus primos fuiife , qui Chrifti Religionem fecuti 
funt &  profeffi ; fed citra omnem Monachatus fpeciem. Q . Conjugati 
permanferunt; Uxores circumduxerunt ; i. Cor. 9. 5. Bona poiTederunt; 
Matth. 8.4, &rc. II. Quantum ad Fideles Hierofolymitanos attinet, quo­
rum mentio fit <̂4Üor. 4. 35. Eos negamus MonachosfuiiTe: 1. Q^erant 
Conjugati. 1» Q^in urbe manebant. 3. Q¿_ Communitate fruebantur. 
A t hec utraque á Monacho abeíTe debent : cujus nomen iolitudinem fi- 
gnificat. I I I .  Philippi Filias quoque negamus Momchas fuiíTe , tAflgr. 
21. 9. 1. Q ^ in  Patris a:dibus habitabant ; non folae in Clauitris. 2. Q . 
Libértate Conjugii privatae non fuerunt. ív. Perindé Johannem Baptiftam 
Eremitam fuiife negamus. 1. Q^hominum converiationem nonfugit: V e- 
riimbaptizavit; publicepraedicavit; aulam Herodis etiam adiit. A t Mona­
chi &  Eremitas aliter iacere debent. 2. Etiamíi fuiílet Eremita (quod 
men negamus) ejus extraordinaria voc tioin Exemplumattrahi minime de­
bet. v. M érito & Naziraeorum Monachatum rejicimus. Num. 6 .1. i .C ^  
Naziraeatus non erat perpetuus i utvita Monaftica. 2. Q . illi erant Conjuga­
ti; hi non. 3. Q .jlh  á vino abftinebant • hi pro eo certant. v i .  Denique 
Samuelis Monachatum diífitemur. Q . Magiftratum adminiftravit, Conju­
g a te  fuit, Filios genuit.
X L  V I .  Quapropter, utexhis, Monachatum, nullum in SacrisLite- 
ris habere fundamentum, certo colligo : fic ex aliis omnibus antecedenter
tradatis*
tradatis,de hoc totoRegularis obediently Voto,cum reliquis duobus(per qu£ 
etiam Monachi apicem perfedionis attingere fibi blandiuntur ) idem veriili- 
mé concludo. Jim  ad extremum reftat, ut Tub Confiliomm Euangelicorum 
gloria, nonamplius militantes, necumbram indnatasperfedionis,frufträt 
fedantestin Prsceptis [esu Nazareni, non in NazirxorumExemplis,novum 
quxrantConfilium-.quo edocente, ad perfedionem omni numero &gradu 
abfolutam, in coelis, non in Cauftris, adfpirare, Univcr.fa Regularium turbo, 
nitatur.iNeut cum Critophago, quadraginta annorum fpacio,in fofsa,hordeum 
comedente, &  cum esicepfema, fexaginta annos, cellulf fu£ inclulo, vitam, 
fufterftitioiam, absque verá pietatate ,&  Charitate,in Eremisautclauftris 
tranfigentes, (ubi alii alios juxta i.Tfo/*. 5. n .  Exhortari, atque edificare: 
S>í Hebr. 10. 24. obfervare, &  ad pietatem acuere, non poiiunt ) coram 
Throno Domini fesii, refpondere, neiciant.
* C O R O L L A R I A .
I.
P I Ontificia Babylon omnespene mundi thefauros, fuis Frau dibits &  Impo- 
flurts, Indulgenttis videlicet &  lubiUo, modisque aliis mirandis, in fe trans- 
fundit: unde meritb Papa Romanus Avarus, Regnum ejus Jot um Mercatura 
mera dr Nundinatio fceda dtcitur.
I I .
Talisvero nundinationis ,Corypha»us eft Papa, qui extnnumerabiltum Anima- 
mm aterna perditione dives tfrpingnisfaftks eft,
:  m .
Gregales ejusfitnt Clerici, Locuflae Vaftatrices, qui ex ignorantit, Superßitio- 
nis, htrefeosy & IdoloUtrut, Fumo nati, poteßatem accipiuut, tanquam Terre- 
fires Scorptiy Udendt & perdendt homines,Jtgnum cDraconis in frontibas fuis 
non habentes.
I V .
Qui, etß Lojolit*) ‘Dottores CatljoUci, Patres Reverendi, Salutentur: imo pro lefft 
Chrißi Sociis flagitiose, pariter, ac blafpheme, ß  venditent: tarnen Sp. San- 
Um eos Appellate Immundos Dxmoniorum Spiritus mendactbus fr 
verb or Hm uimpnllis, impcritum Valgusftducentcs,
V . JÍ qui-
A  quibus, Gr ¿b cor Hm impura S-, nagoga ob ímpuritntem ejus Spiritualem Secef. 
jimus quidcm :fed non a Chrijlo <¿r vera ejtts Ecclefià. Ejt emm Pontifex R o- 
manus, magnas tile Ovium Prædo, qui priűs defeat ¿ ‘Domino : Nos autern 
Oves ‘Domiiúcét defecimus a Pr&done. Ejlillcomnis defecíionis caput execran- 
dum Aiagnus Ule A p ofh ta , qui a fide Apoííolwa verc Romana  ̂&  primitiva 
integritate jam faulisaliquot, prior¡ecejjcrat. Nosautem nonntfi,pofi multas 
obíefiationes, pofi duiturnam Refiormationis pofhtlatæ expeclationem , tn¿viti, 
anathemizAti, extrufi, omm genere fit vitiarum compulfi, Iuxta. Ef. 5 2. Coll. : .  
Cor. <5.16 .1 7 . Apoc. 18.4. ab A pofi ai afieeßmus: Quodpropri'erenuncia- 
vo Apofiaßt, non ’'Defeftio, dteitur.
Ho nor i &  gr a tie Fami liari Ornat.
'  D.  R E S P O N D E N T .
S i pia degeneres, fiituis dabitigniius auras L11X5 ánimos ftygiâ, no£tc Caligoprcmer. 
E xu lat ingeniáis plorad peótoris a r io  r.
C ym m crioque rigent interiora gtlu. i  ¿  ^  
Empyreos penetrare nequit fie ccecareeciTiil^ 1  \  
faftaturque Arism ens gemibunda Vagis,
Si fapuiffe v o le t ,mentira libát odorem,
Fum ât cum V oto  m y rrha SabæaDeæ 
S ifaveat bello, paci ,form idet Averni 
Peftem, Fiótitiis Ü ta th o n o rcD iis .
T h u re  tuas U m b r o s a  P a l u s , fie ítur ad Aras/ 
Umbram p ro fu m c ^ y x P h le g e to n q u c  vom es!
Dabat
M I C H .  N . S A R P A T A K I .
V.
*
P r I.S í  i u í ' t s í  D « » j k í  
D. R- E S P. O N D E K  T I.
Arxlco Simulan.
■ /
A  Ima theatraü quamvis defina fedi ti 
dS\> V i r t u s :  Fmiceo fit qué lockt a Volo j 
Hite tamen rofeas, nivea Viruhs ad arces:
Si volumuiretto, pojfamts.ire pede, ” ?
f{iter is emer it us Varadi! V.irtutis adarces,
* VumferisHmnißcofcmwadhafolo. ,
Afiiicő calamdlitabaí *•
J O H A N N E S  D A D A I,;
Traníylvámis»





